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No kegiatan ada tidak keterangan 
I PENDAHULUAN    
1 Persiapan proses 
pembelajaran 
.  Guru mengatur posisi 
duduk siswa, menyuruh 
siswa mempersiapkan 
buku ajar bahasa arab dan 
memasukkan semua buku 
yang tidak berhubungan 
dengan pelajaran bahasa 
arab menanyakan kabar 
dan mengabsen siswa 
2 Melakukan kegiatan .  Mengulas sedikit materi 
sebelumnya dan 
memberikan pengantar 
tentang materi yang di 
ajarkan 
II INTI    
A Eksplorasi    
1 Keterlibatan peserta 
didik secara aktif 
dalam kegiatan 
pembelajaran 
.  Peserta didik aktif dalam 
kegiatan pembelajaran 
karena dalam 
pembelajaran yang di 
bantu dengan metode al-
intiqoiyyah ini peserta 
didik di suruh aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. 
Seperti diskusi kelompok, 




pembelajaran, media  
pembelajaran dan 
sumber belajar lain 
.  Guru menggunakan media 
dan sumber belajar yang 
sudah ada dan 
menggunakan beberapa 
pendekatan belajar supaya 
murid mudah mengingat 
pelajaran. 
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3 Terjadinya interaksi 
antar peserta didik 
dengan guru dan 
peserta didik dengan 
sumber belajar 
.  Ada interaksi peserta 
didik dengan peserta 
didik, karena saling 
interaksi timbal balik. 
Guru dengan peserta 
didik, ada tanya jawab 
guru  dengan peserta 
didik. Peserta didik 
dengan sumber belajar, 
memanfaatkan sumber 





.  Terkadang peserta didik 
belajar istima’ atau 
menyaksikan video 
pembelajaran bahasa arab 
di laboratorium bahasa 
dan terkadang guru 
mengajak siswa belajar di 
luar ruangan(lapangan / 
halam sekolah agar siswa 
tidak jenuh di kelas). 
B Elaborasi    
1 Pemberian tugas dan 
penyajian tugas baik 
individu atau 
kelompok 
  Ada pemberian tugas dari 
guru ke siswa dan 
penyajian tugas dari siswa 
ke guru secara individu 
dan kelompok 
2 Diskusi dan tanya 
jawab 
  Peserta didik diskusi dan 
tanya jawab secara aktif, 
karena guru menggunakan 
metode al-intiqoiyyah, 





  Pembelajaran berjalan 
kooperatif dan 
kolaboratif, guru dan 
siswa aktif akan tetapi 
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terkadang siswa juga 
merasa sedikit bosan 
4 Kesempatan peserta 






  Guru memberikan waktu 
pada peserta didik untuk 
berfikir menganalisis dan 
menyelesaikan masalah 
dan guru tetap 
mengarahkan muridnya. 
C Konfirmasi    
1 Konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan 
elaborasi 
  Ada konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan 
elaborasi yang dipimpin 
oleh guru 
2 Umpan balik positif 
guru terhadap hasil 
belajar peserta didik 
  Guru memberikan pujian 
dan tetap memberikan 
semangat belajar agar 
nilai tetap baik. 
3 Peseta didik 
melakukan refleksi 







   
1 Melakukan refleksi 
atau membuat 
rangkuman dan  
kesimpulan 
pelajaran 
  Guru melakukan refleksi 
atau membuat rangkuman 
dan kesimpulan pelajaran 
bersama siswa 
2 Pemberian tindak 
lanjut 
  Guru memberikan tugas 
rumah kepada siswa dan 
menyuruh untuk 
mempelajari kembali 
materi yang telah di 
sampaikan. 
3 Memberi informasi   Guru memberi informasi 





materi lebih jauh dari 
berbagi nara sumber 
4 Memberi motivasi 
kepada peserta didik 
  Guru memberi motivasi 
kepada peserta didik 
dengan memberikan 
nasehat dan pesan kepada 




 wawancara dengan Kepala Sekolah 
 
Proses kegiatan belajar mengajar 
 guru berkeliling mengecek tulisan siswa 
 
proses pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan soal-soal 
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